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«..«se* "¡«¡í 1»5 StM. AJ>«HfS y BMSO-
<)*', .•.-ÍIKHJWÍI'ÍM! ni ílirSriís, iSÍUJOSiíJliJl 
¡"S».*!», !^M«m»MrS «IMS »! Mil. 
S2 PUSUCA i-OS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
snxvr'.b^ Ib í.-«n1*dr-TÍ» do Im Dipottieión proTinciml, & eaiiro ps-
catan •jh-r-^ní» «fetimot «l triiowtro, ocho peeoti* al gemeatre y quines 
p55«?s^íii vS.0, a Ins DartisnJiMí, pagp.tisd tú soHcifxría eaccripoión. Lo* 
^iffoi <!« fv/Jtfc de IR «tftDitsl, et htrún por Ubranxa del Siró mútno, admi-
Ííéuíioc*i;6¡p)í(illoj)t3i'líss enicripeiocea de trimeatro, y ÚBic&mente oor 1K 
Et'aíitíoíf (io pfsettqc'i rwíüía. Lwt siuieripeionefl atruadas sa cobran con 
a-*J!Go»t* propc»r«¡oii*l. 
TvCí. AywiHi^iiimíea d* ctil* provinsia abonarán la auaoripcíÓD con 
RrrñT-Io A ÍÜ csealft iafl«r*a «a eire alar da la Gomísióa profíncísl ¡mblíCBdr. 
S:-L 5.¿ííiír3n de -íct* üoLKTísdi fecha ÜO 7 23 de diciembre de 1905. 
I/í'3 Jalonóos wunicípaleü, SÍR diatiücitfn, diez pesetaa al año. 
T^ Araaro saolts, teíntieinco sénticioí da peseta. 
AOVERTENCÍA EDITORÍAL 
LM dlspusieiones <le laa sctoridsilvs, excepto lait qr.3 
ccp.n a instancia de parta no pobre, se ianertarán ofí-
cielmervte. asímifjmo cunlcii! ? anuncio concerniente kí 
eervicio nacional que dima :rí de lae mifimp-s; lo de in-
terée jiarticulux orevio el TSÍB» adelantado do veint) 
céntimos de peseta por cad !'::'ea de inserción. 
Los ariuncios a que haci V'.'crsncia la circular de la 
Comisión provinehl, fecha 1* de diciembre d<* 1905, efi 
ctimpliroiento «1 acuerde da la Djput.ioióíí de 20 da no-
viembre fie dicho año, y cuya circular ha pido publica-
de en lo>: ¿ouK.t-.as ÜFICIAUSS de 20 j ?J d» diciem-
bre j a citado, ea abonaran con arreglo a tarifa que 
en mencionado? BOLÜTTNUS ae inserta. 
I T : 
S. M. •! Re? Don AlfoniO XIII 
SQ, O- O.), S. M . IR Reta» CoBo 
Vktarb Eígsnls, S- A. R. el Pifa. 
cl¡!í ás AfítiflBS s infantes y de-
KÍ(. r.ar^ons! <• la Angula Real 
fwil to, eonlMtao sin novsd«d*n 




E x e o s i c i ó N 
SEÑOR: ES O¡ Cmno eisictorsl «no 
¿i« loa «Itimcntos fflá« es«Rctel«* pa-
la «I func'cfi'misnto pcfltlco (lo un 
M>-,. S'n i-mbnrgo, en el tiuüstro, 
t t r ¿•'Mlii tío los r>!¡clore; enm 
v??.i s y otrts ror corruptelas dlmu-
r::f!fs & u» vicioso régimsn, o! Cin-
to h- b! - tKÍiUo a menudo Icm^nta-
b*K ni xilflceclonas quu lo prlvariva 
is t r t f i valor como doeuaiento pú-
blico llEitiedo B consignar auténtl-
cnm¡í-!í« «1 rombro y cIrciir.ítBncIss 
í<""- cindadanDif con dancho da 
sufrag'o. 
A^>I:: " I Qoblnrno poiSar dsVoiVtr 
" E'TñtiH |K niecánlCH quo le corre»-
r o s í s come Eíícdo conilltuclonai, 
y «üo exlgs>, como IfSmltK nr^vlo, 
un- rtípuíBclán *xqit!si!¡i d«l Cunsc, 
ía qir. ni ectual tesultu entlcusdo, 
íScircti d» lmpar«zsa cnm»rcwi y 
«o con:?r#n(!«, ad«má«, ni a Is.i mn-
fcc- pf a tos Varowa s ^ülünss el 
(tilo mKnldpfl ha txwráído e! 
•  cho í f votav. 
Todas ettus rrzonsü huffits n«ca' 
»M'l'- «o non «Imple rccílfloidén, 
le cor.fscclín <;« nn wrdadaro 
o m'-.Vo, clqulíirn c;;n silo so 
^ t'r.ipp trns fiton I» o p í w d í n qu», 
Por urecí'plo lugi!, h íb¡b de L'sfcir-
P c bo n i 1927. 
E¡ Gcblorno ncrcVch™ In r.cníión 
f l * ' oclírnr ttl sentido «xponslvoy 
""er ;! d* la roncetKn d<¡l Voto a la 
giujn, Mclíntcmont'! hacha en el 
f: kteto municipal, y para crgoKfzsr, 
"qulcr?; tes cor, csrácíer msramín-
!• proviilonnl y por Vía do tnsayo, 
Junt'si munlclpnles y provlncls-
¿ i Censo, enyn ranoVídiín qu«-
J ^ j n efecto por Rsal ord^n da 26 
ul oicltmbr» dltlmo y qna dasampa-
fian una función tan dollcada en 
cuanto concierna a la Vida po lüca 
del peh. 
Fundado en lo «xpucuto, al Pro-
flñtntfi qua suscriba tlerm «! ho-
nor •:!•,« nomstar a la rprcbsclén <Js 
V. M . , ni adjunto proyecto da in-
ernto, 
REAL DECRETO 
A propuetia d-<¡ J fv ds\ Gobier-
no, Prcildiíi.te d»! Dlrtictoriú Mül-
ttr, y 63 ecuerdo CÍ n ést », 
Ví-. go en á^cníi.tr lo iigul^nti;: 
Articulo 1.* La Dirección g«ne-
ral <l» Ettedlitlca Vulflcaió en todoa 
los Municipio* ó» Ecpaña in Inacrip-
clfln nomina), r<f«rld.'S «i tifa 10 de 
mfiyo, da los Viirofi.-s pntBttUx o 
teinporniments ausnntuii qu» ar>t*i 
del día 31 da diciembre S« 1924, ha-
f s¡i cumplido Vülntirés EBo^ d» t ¿ a í , 
y á* ¡m mujer** iolt«rn« o viada* 
en snálog!»: circurií t.iiiclss, csi como 
de las csísáss qas rsiiMin ios requi-
sitos qua opír.b Reo «I cpart«do B). 
El Ceneo «Sactora! ,•.•/ ir.t-grtrá: 
A) Ccn los Vuronei; da !» s-ind 
Indicada qu.- teun Vitclnoc conforma 
ai crlicsio 58 del Estsiuto muñid-
ptl. 
B) Con fu* mujsrcs mxyoras da 
Vslniltréi cftoti qun saon Vicfca* y 
no ci'.é» su jotas s pnliii pctf.it ad, 
autoridad tn ;rl¡n! ni tutc'n, CUS!OE-
qulara qu^ s ' i ' i !«* p»rsonns con 
qulenss, *n tu zoso, VNnn. 
S i exc£ptu»;án úulcsm n'ü I B » 
deaikss y p&íüas <te C M I K *» muí 
vivir. 
Seiá lnc!UÍb;.s la mujw casaáa: 
1) Cuando viva »eparK(Sa da tu 
mariír' a vlriurt de zeütenel!! firme 
din divorcio, quo (J-.cIart cu¡pob:e :A 
ennosti. 
2) Cuando j'iífclalmRr.ts ts ha-
ya (kc'arudo ia Dusíncla dsi marido 
con nrritgla ti lo* srllcuios 184 y 
185 (Sor Código clvl!. 
3) Cucmclu ¿: miiild'j lufra pana 
da ínierrilcclín clvl:, Impuesta por 
jantKiicla firma. 
4) Cuando tjirza !a tutsla díl 
marido ioco o sordomudo. 
No te Inscribirán 'as clsies e indi-
viduo' de tropa que sirvan an lo* 
Ejércitos du m'ír o tl*rra, ni lo* qua 
«c encuentran en condicianes *»ma-
(•irttfc.T dentro d« otros Cuarpot o 
instituto* armedos dependientes del 
Estoáo, la Provincia o al Municipio, 
alampr» qua n i lén injatos n dlsr.lp I -
na militar. Tampoco ** inscribirán 
lo* Individuos qua eslén conioran 
dldof »n ai trtlculo S.* b i('y ds 
8 & «gofio da 1107. 
Art. 2.° Lu inscrlpcldn se «f«c-
tuerá por medio da bolríina; in-IIVi : 
dual**, didrlbuidos e domicilio y re-
C'gldo* por pgsníos daslgnados ni , 
«f cto. L t dltirlbuclín y recogida 
dfbsrd t*rmln7>r al día 25 da junio, 
Art 3.° Para todo* los i netos 
pr«Vtnliíos an «tta dkpoüiciCR, le* 
junta* prcvlnclalej y munlcipaies i 
del Cunto ta r'orgnulzürén en la <i> 
gulenUt forma: Les proVIncialm *e< 
rán prsiidldaii por <t) án U Au'ücn-
cia, y *a contlitulrán con «' Grbtr. 
nador mliititr o un Dskg. do á-A mli-
mo que t-ang* categoría da Jafe; «i 
Ractor d* in Uiilvsrüldx j , y ¡i no la 
hubluro, el Director dsl Inaíltuta g 
naroi y técnico; »! Decano dal Co-
laglo Notarial, o »l Notnrio má i an-
tiguo da ¡a loca'ldod » fsita Í'P Co-
l ig ió , y si Jefe provincia! d? Esis-
cl«lica, qu- - BCtüMé como SÍCI«!E-
rio. Serán austltutox ¿* MIO-J Vyca-
¡ac qulviii* |ngain¡rtst« «rbsn reem-
piszarlffi en sus rR<p»ciiVoi cargos. 
La* Junta* munldpaisB dsi Ctmo 
ta constituirá!!: 
A) En la* pob-aclonis qu» "~>~n 
cnpita! do provincis o c-bazn ás par 
llíio, can o! Jaez d« primera tai!; 
cía e íntlrucclán, y si hublírc Vi rios, 
«I Dsicnno; el Nota, lo mS<. íiniigiio ' 
con r*»id-kncla on «1 téanii-o, y si 
pfrlerrclBra a ia Juntu provinciel, 
el que la aigs; al Diiagsdo gabwnri-
tlvo, y si no io hnblün?. la A'.itíiri-
dad milltur de hi plnz>; q -^ c'ocIgnK 
el Gabtrnador mliltnr; un Conc.-j», 
d**lgnado por ai Ay«ma«sf<'.nto 9l<i' 
no, y al Socratarln ávl Juzgado'da 
primara Instancia. Pr oslíini •« jacta 
el Jttsz, y aelnari como SÍCÍJir.ri-s 
d» «imlurnu. dsi Juzgütjo. 
B) &< ío¡: miantac MB»IC»Í-IOÍ, 
coa "I J«sz mjjt.lc'ipa', ¡íl Mssatio : 
nacional, y r,l hi-blsre Vi rio::, «t d* 
mayor culsgorfa y, tm tu enn, o! dn 
mayor antlgUndad «n •laftCBlafáoj 
al Cura párroco, y * l hublar* mi ; í 
da uno, t i quf por majorít daclgosn : 
io* d»i término; un Concejal nom : 
brado por al AyuntRmlür.to plnno; 
un Jtfs, Oficial. Suboficial, Brigada 
o Sargento dal Ejército o i» la Arma- ; 
da, retirado, o an tu defacto, un 
fuiiciOüsrlo jublMo ás í« Admlnls-
trcclén civt! dsi Eütsdo o ¿e la Pro-
vlncln, .príflrléndciüii t-n ceda c¡a*« 
el d.:- mas'or cslsgoríc, E.t¡ es;',! en-
t»goris «I d* mayor ani i^Mná, y t í 
éw» l««r« Igual pnrs Vaifo?, el da 
m y a t adad. La* Mafutra* nodnns* 
los podrán pttlxt&cst a s*tn? Jun-
tas jismp .-B qu» ¡<.|igfli) cntidlclá'i 
dt: K!«ciorss. PitMIrú ce!»* Junta* 
el}acz munlclpi!, y K*rá Sien Serlo 
út oils» ".I Msísíro. SI no huble.ia 
Mal» ira «n ¡a localidad, pctni ráda 
Secretarlo, pero sin Voz ni voto, el 
dí; Jtzgüdo mimiclpsl. 
8-Jrín fH5titutoí: E-¡ la* Jsntaa 
munldpRiax dn¡ apartado A): del 
Jauz da prlm«m Inxt-sncla, ni «dio 
hubits-í uno, oi mvnlcipat; dol Nota-
rio, t i no boWeig otro, u| Rigitlra-
dor do is Propif i a i ; á-: ¡E Au'.oridná 
miiifar Mganda, la que la alfa an 
enfogorfa, y do; S»cr--*ario dj¡ Juz-
guío d-o prlmsn; li-i.iar.ciH, cuando 
fnesa úüico, ei ¿a! Juzgado munici-
pal. 
Es las Jont-vs munlclpílaif dal 
epaitsáo B): ¿ni jufz iBUKtópa!, el 
cxju._7. mdt riidontA qua no haya 
üido f¿«f-Éiíuííio tip sm C'!rgo por r-/.-
•o-iicldn gtibtrñativa o diaclpilnsi-is; 
íf ' M--astro rsclons', »', qu'; la .itga 
r.n categoría. J^B» su CIÍO, en miti-
go'dad; del Cura párroco, si qua 
dralgaeti ios da la localtd'-.d como 
*up¡e«t». y ?! no habíam má'. qtvs 
uno, a! Coadjutor; «ai rt-Üraíio o ju-
bilado. al qua la t i g i on cot'-gotf: y 
anífgOsisfi, y d'.'l Svcrsiiirlc, ru su-
Pl'^t- -
Si CÜ: nlgtín Mi-ttilclpio no íxlsíl'.'-ü 
Mi!-st,'o ncclnnc.:, for-nirá perte í « 
la jBBtt ana dalos míycrn* ccntribi;-
ywfes pr.r Inmuablrs, cultiva y 
usÁ'rf.v qac teag-s vota ti-.: compro-
IP.b«r!3 ssrn la-; oloc.:!-nst dv S"aa 
dorrs, y s! tstnpoc» hablara ratir-do 
o jr.bilado, "titrará '.'ti squélia uuo 
*» ^ ' f ntayorr.» cotrlbuyveic* per 
Inóaitri.ii. utUMad-^ n o mliü-t, qua 
t ínsa también voto p?rf! comciroml-
*Mi3 «MI e'eccionec de S»nsdora*. 
La designación de erto* Vocalat se 
hurá por tu Junta provtoclal dai C«n-
so, mediante «ortco ¡Jlibilco ¿«biía-
menta anunciado. 
Será Vlccproild-.nta da !a Junta: 
En ¡«s noWnclalsf, «i Redor ria la 
UnWer.-iiiad o Dir«c!cr da! inatiíuto 
gsnersl y técnico; an !us munlclpa-
t«i d* I» catogo'ln A), •! Notarlo; «n 
li» rtitur.le», al Vocal qu» U r g í 
m i l t i t i . 
L » Juntm u r í n i l tmprt OMSIÍI 
d u por tu Pr«il4<tnte o IU Viceprs-
«IdinU, sin pn juicio d» qu» ni prl-
miro !• tm t tu i a como Vocal, cuan-
do no HClú». »u r»sp«cllVo sapltntn. 
Ninguna Junlit podrá ceUbrír Vá-
lldumtnlo íeilór, i ln la concurrancla 
de trei i a t u ; Individuos, y leí actas 
ha» >ar flrmeds» per «1 Prdfldcnt», 
Secretarlo y Vocalsi prsiantet. 11 
Stcrtterlo imi iñ voz y Voto en to* 
dea la» Juntes dal Censo. 
En los íérmino» cuya pcblaclón so 
hall* dlttmlrada en Varias parro-
qult« o nr.tion rural» , las Juntas 
munlclpr.lcs del Censo d» poblacldn 
podrán constituir delegaciones en 
cada una de tus parroquias o M» jo», 
tan r i lo »! afreto da facilitar los tra-
btj-.is de conf «ecldn del Cotito. 
L a Junta provincial ds¡ Canso 
elaclcral de Bfilotrcj y ln do Cana-
rli» se instalarán en lar «acciones 
qua ssteblecsn ln Lsy da 8 de agosto 
de 1907 y la de U de Julio da 1912. 
En suitltudón da los Juicos da 
primera Instancia, llomsdos a presi-
dir las seccionas indicada», actua-
rán los respectivos Jueces muñid-
p»l«s, como Presidentes do las Jun- : 
fas municipales corraspondlentes. 
En todo lo no previsto en este nr- : 
ileulo serán de aplicación, con ca- j 
rácter supletorio, los precaptos de 1 
le ley de 8 de agosto de 1907 y de- ] 
más disposiciones compiementerlai ¡ 
nfarentes a lat Juntas provinciales 
y niunlcipaies ft»l Censo electoral, ¡ 
Art, 4.* Las Juntar municipales ) 
del Censo de pob'aclón txamlnarán i 
y dopurarán los datos que conten- j 
gs-i los boletines, ejustándose a las ; 
tníUuccIonrs que dicte IB Dlrsccldn ¡ 
gip-ral de EitadMICa, y ugruperán } 
otchns aocumsntos por t^cdoacs '• 
el.iclcruli i y danlrc de cade unn por l 
orden alfebé'.tco da prlm«ros Bpolll- [ 
don, entrigéndolot an liss oficinas í 
piovlíidalf s de Estadfnicu antes del f 
dls 30 d» junio. i 
Les oflclüos provlnciait» dv Esta- i 
dittlCA sxomlnr.rín lot boí ít l iKt pa- Í 
ra formuiBr ¡o» pii»gos í e reparos y I 
lectlficadOBcs q >« proa-dan, y pro- « 
pondrán I» Ulí-eccldn general del | 
ramo la; vlsltss de cnrnprc-bacldn no- | 
br« ol t'Jriur.o q ja ejtlniOEi nscssa- | 
rías para cvltir nicluiionss u cml i: 
jlcu-a Indtbí-'iük. i: 
Art, 5 • Los Jrfes p.-oVlHclaiac ii 
di. Eitr.dlctlcn padirán, con referen ¡¡ 
clu si IÍIJ: sr-fia'Hdo paru ¡i¡ Inscrip- 3 
clún, !IÜ slgulfinleu :%Uclon«* cer- f 
tlficüdus «i-, loa varen»* y hembrafi a 
de más d« 2 5 aftor. dí-tdad: B 
A) A le» prtMiaeutos á-> ios Au- 3 
dl¡ i-.ciaa provlfidoles: Ds ¡os optill- | 
dr1^ y clrcu^í^ticiítfi CÍ;¡»..CIÍ:Í¡J,V g 
)? rj,.r.;ci¡n.'i qn» por IUÜIRRCÍ» fír-1 
nip h-.yíín *Í^ O cciid í^TMóyí; t Ic^ y--'- ?j 
re» IdhíitiiillsclOn [itrp: t\i>i pr.ra i¡ 
derechos poll!lc-:s r. CHgw!.£bilcos, 8 
aunquo hublxren sido ¡nt-uitcr .s , fj 
a no haber oW*Rláo EBbs rchabiil }i 
tacl6n iií i ícn'jl por nitúlo d«i una (¡ 
lef; d4 Ins qu;- per s»nt«ncÍR finr.-.. jj 
hey-'n «Ido cendem-da» « p«ia afile- * 
IIV»; d» H'S q»* h íb l í i ido sirio coi;- ^  
dínti-Ií!» s nlroi pcdBS por setitoücln tf 
flrmn no r.crvdltr.itn bsbsrias enm k 
p'Hlo; ¿c!or. ccuicursü'ioí o qutbrn ? 
doi •-•c teb;bliiti.d05 confornKi a la % 
ley v que no screiSíí^n documenia: ij 
nwrV híb r cttmp'ldo todes SB* I« 
cb 'igaclonos. S 
Bj A los Deli-jadoi df H 'denda: < 
localidad, haciendo saber que duran-
te dicho periodo de tiempo se admi-
tirán en le forma q re se expresa a 
continuación, las reclamaciones qae 
contra Isa listas se presenten, lo 
_ mismo pare inclusiones o excluslo 
instancia, autorizadas admlnlsliatl J nes que para modificaciones en epe> 
vamente para Implorar le caridad j llldos o nombras. Les listas sobre 
I las cuales no se formúlese raclemo-
clín alguna, serán deVu<ltes entes 
i del dle 5 de octubre a los |«f es pro-
' «láclales de Estadística, haciéndose 
constar la expresada circunstancia 
nigatlv». 
i Art. 10. El dls 5 de octubre las 
. .1 Juntas municlpalai del Canso alee-
relacionas certificadas que se han ! toral se comtltulrán s las dlsz da la 
mencionado en los apartados A), B) < maflann an sesión piib lca, pera exa-
y C ) del articulo entsrlor, y a les <. minar las raclamaclones y edmltlr 
De los deudores a fondos pábllcos | 
como reífonstb es directos o subsi-
diarios. 
C) A los A'caldes:Ds leí perso-
nas que se hilien acogidas en asta-
blaclmlantos benéficos o estén, a su ! 
piibücn. 
Art. 6* Los Jsfes pravlnclales 
d« Estadística, después de contesta-
dos los reparos y hschas las corres-
pondientes rectificaciones an los 
boletines Individuales, separarán de ; 
los de cada sección los que se rsfie 1
ran ti las personas Incluidas an las . 
clal. Cuando el Tribunal considera 
temeraria la apelaclán, podrá i-onda-
nar en costas al apelante. En otro 
caso, serán de cflclo. 
Todas las caestlonss de procadl-
mlento que se inscltan y no sa h j -
lien previstas an este articulo, se de-
cidirán dentro de los plazos marca-
dor, con audiencia veibd de lo» In-
teresados y del Fiscal. 
Art. 13. Los Jsfrs provinciales 
de Eitidlitlc», a nwdida qie vayan 
reclblvndo de las Juntas munlcipaiaa 
d»l Censo elsctoral las lides qua 
no fueran cbjtto de reclamación, y 
que por las Provlnclaias o las Au-
diencias, en su caso, se Vayan resol-
viendo <as reciomacione» fámula-
das, procederán a formar las lUiaa 
definitivas da electores, acomodáa-
a i 
que'hablando sido Inscritas no re- ' lo< documentos (ustlflcatlvos de las 
unan condiciones de elsctores, | mismas, y no otras pruebas, acor- f dosa a lo dl«pu«sto «n él art. 23 da 
Art. 7.° Verificadas las exclu- J dando los Informes que hayan da la ley d« 8 de egosto de U 
slonts qua procedan, se agruparán í emitir y comlgnnndo saclntam«nte 
losbolstines electorales par sácelo- ; su fundamento. Esta ssslin tendrá 
nes, clasificándose en las cflcinsa ' carácter ptrmanente, dsblendo tar-
prcvlnciales de Eitadlstlca por ri- i minar, lo más tards, «I día 7. El día 8 
guroso orden a f eb&tlcu de primeros ; de octubre sa remitirán a las Juntas 
apellidos, para constituir las matrl- ¡ provinciales del Censo, Informada», 
ees origínalas del .Canso. Con astas 
matrices se formarán las listas da 
eleccores por secciones, distritos y 
circunscripciones en cada Munici-
pio. 
Art. 8.* Las listas electorales 
contendrán los datos siguientes: 
A) El número de orden de cada 
tas correspondientes, de cuyos do 
cumentos acusarán aquéllas el opor-
tuno a Inmsdlato recibo. 
Art. 11. El día 19 de octubre, a 
las dlsz da la tnaflana, las Juntas 
provinciales dal Censo electoral se 
constituirán en sesión pública. Bl 
elector dentro de la secdán an qua i Secretarlo dará cuenta de las recia-
11907, y pro-
curando que ei número de aq-ié ¡oí, 
que no h.íbrá da exceder de 500 en 
cada sección, sea aproximadamente 
Igual en todas. En este cómputo no 
se Incluirán las hambres. 
, ¡ A madlda que estén termínala* 
todas las raclamaclones, con las lis-1 las listas deflnltlvai, el Jtf s de E l 
figura Inscrito. 
B) Los dos apellidos y nombra. 
C) Ed>d por ellos cumplidos. 
O) Profesión, oficio u ocupación. 
E) Domicilio, expresado con al 
nombra da la calla y número d* la 
casa, 
P) Si sabs leer y escribir. 
A continuación de la lista de elec-
tores varones de cada sección, fign-
tedfstica, con el visto bueno dal 
Praildsnts de Is Junta provincial 
de) Cent o Electoral, las remitirá ai 
Gobernador civil para su insarcldn 
en el Betetln Oficial. 
Las últimas listos definitivas qua 
hayan sido objsto de resolucioíie* 
de las Audiencias, sarán entrígadas 
par-a su impresión, por los J¿l ¡» da 
Ettadlit'ca, entes dal 31 de dlciain-
bre. 
Art. 14. La publicación da las 
listas da electores da cada Munici-
pio se verificará inmediatamente, 
dablando concluir an todas las pro-
vincias, bajo le responsabilidad dal 
Presidente y Secretarlo de las Di-
putaciones provinciales, el 31 de 
entro de 1925. En Igual fecha estará 
también pub.lcado el tomo o tomos 
mociones presentadas, y la Junta 
' examina rá los justificantes qua 
; acompahen a las mlimas, no pudlen-
: do hablar sobra dichas rsclamsclone» 
J má) qua un Vocal an pro y otro nn 
' contra, sucinta y bravamente. L i 
i Junta decidiré lo procedente sobra 
| las reclamaciones, ora desestlmán-
;: dolas, ora decretando la Inclusión, 
; exclusión o rectificación solicitada, 
rará un apéndice conteniendo ios \ Esta sesión tendrá también csrác-
mismos datos anterioras para las \ ter permanente, drbisndo concluir s - - - - - - - - * — -
mujeres que tengan derecho electo- ai día 21, y los acuerdos qua an ella i i , ] Censa electoral de cada previ* 
ral- ' sa adopten se publicarán dentro do % Ca. 
ios salí días siguientes en el Bole- I . Lus Juntas provinciales del Can-
Un Oficial, siendo recurribles ante 3 30 'Pectoral remitirán a las muñid-
la respectiva Audlancla terrltorlil en l 9*'**. «» pHigo sallado y cariiflc?.-
piazo da otros seis días naturales, a | do,un «íímplardasuCsmoelecioral 
psrtlr de la publlcacien. \ respectivo, qua, custodiado por ios 
Para la reclamación contra los f Sxcretsrlos, constituirá e! Rtglitro 
l acuardos de las Juntos provinciales \ oficial tu los aiectores del Muñid-
de Baleares y C»nrri33 el plazo será 1 P'P- También remitirán cuatro ejsm-
, de nueve días. Lss alzadas contra ' Ptares de las listas de cada saccl^n 
, „ acuerdos de la Jonta provincial se ¡ |8S Mesas aleclorales, enm-
Li» Junte municipales del Censo preiicnterán en la Secretarla de la \ PÜénJos» adsmás la dlapueato en 
e!ectar.-i!, htriln antis do! 10 da mayo ¡ mUma, que expedirá si correspon- f al «tlculo 87 ds ¡n ley Blactoral, 
la dlVlf.Ün clrcunscrlpclone» qua 5 dienta recibo. . . . 
nrocc'n, co»for«a ul erifeulú 52 dal j Art. 12 Los Prssldontts de las 
Estatuto nmiilclpci, Cada clrcuns- 'í Junta: provlrxlalas, una VJZ terml 
crlpclón üebsrá tenar un número i nado el plexo ds npuladín, remití-
:;f>rcx!r!¡aSrmf n¡« Igual de «¡ectoret, j rán «I de la Audiencia torritorlal los 
quídüiiiJo prohibido inkrpcisr calles | oxpsdlartss cuyas rusulnclonts se 
! Impug i ' n , ios csales s»rán pasados 
| Inmr.dlatumentc a Ir. Snlu (k lo Civil, 
que 5<fl,;li;rá din para !n vista, den-
tro de ios seis día: clgui^ntot, anun-
ciándolo osl en H tab a de edictos 
y en el Boletín Oficial. 
El «xpciilnita quxd^rá de maní-
 
En IB lista d' los slectorca da cada 
sección sa consignará ia provincia, ; 
el Municipio, el número de orden y , 
el nombre, si lo tiene, da ia clrcuns , 
crlpclén y distritos municipales, y el 
r.úmnro da Is sección y su nombra, 
el !o tlane. Cuando la circunscrip-
ción municipal tenga una sola sec-
ción, m á designada con l<: palnbra 
•úulca>. 
o |):szr • que cttebiezcsn solución de 
cúüttnuidsd entra ¡HÜ que forman ca-
¿n vm (H í staa dlvlsloi'.cs t«rrlto-
iiolcí. Sicni;.-''» quf saa posible, ios 
actBsi-'s íilttrlto» dnbsrán p?5nr Inte-
gre:', a la? imetbi circunacripdouai. 
Arí. 9.* Uiilme&iz Ins ¡Islas en S 
f:!>n;« ssrmtMtíi, los Jtf«» pro 
vlrx:»»*- d* BstaAlstlca les remitirán 
f.i -il••• 15 i:!.- í '. pi¡f,n;b.'» a l is Juntas 
tnunictfdcs del Censo «iectorul, que 
¿t>'--.s*B f.jaris.; MI los sitios da eos-
ttmbreda ac! a sol, pura quo pue-
dan ser examinadas per ni. público 
dcsci'í «I día 17 do aeptlembr 9 al pri 
maic i),-. ccK'bre, rünb.iJ bcluilv». 
A i ; ¡nát, h.s Juníiis maulclpaie* da-
"Vi conocimiento al vecindario da 
dích í '.'xpcslclón per pr.vgén o por 
clroi mrdlos qui: eslén en mo »n la 
| fleílo a I B S pfst'tu lu Socr:(!isr/á do 
I la Süla. La vista au calcbrnrA preci-
samente f l dl.-j stflciado, pudlendo 
| «siíiir o'. Fiscal y fel H P S K I S I Í ; ; o Abc-
guiio quo üislgn-ii. En el mismo día 
| o en »l siguiente se dictará rcsolu 
I clón IrraVJCable. qu*i so hnrú; ábil-
ca en I" tpbio do edictos y «n 11 Bo-
\ l c l ln O/fc/flJ.b&jo lu rusponsíblil-
| dad d«l Secretarlo, y so comiinlcs-
r í ^ n si Inmidinto, en plisgo cettlfl 
cedo, con devolución del expadl^n-
I ta, al PrsildtRte ds la Ju :t;i provln-
, Asimismo remitirán un t jimoini-
; de las Hitas eisctoralas da la proV'n-
- cia T¿ Presidente d» ia Audiencia y a 
• ios Junc-s ir. prlm&ra Imtancla. 
Ejamplnres del tomo o lomos de! 
: Censo skctorül de oda provincia, 
stráü remlíldos a I ? Junta Uanirai 
del Canso, a los Cuerpos Col-gis-
¡adores, al Ministerio da la Qub«r-
nación y al Director gsnora! r!« Es-
t«ri(nlc«, 
Art. 15. L i corrscclón da prue-
b»i (!« imprente -Je ¡as il«tas electo-
í'iilos. ss hará «or is» oflclni.s pro-
Vlnclale» ds Bstudiitlca, bsjo la 
raspón, apllliísij á i los Jtf u« de las 
mi tims, y t emblé» la compriibüclón 
da lüs óiflnltlVas impresas con la» 
originales, para ia fornadón, ea su 
Cu,.i), Wjr, apé'idlcc.t, ati los cuales 
»« coDjígiRfán ú'.lcmn'ísila xquai cs 
eriort s iriulnrtaUs c-e imurout! que 
8Ctw¡<j*.i recllflcfr tes Jutiiat pro-
Vl.iclúlí.j c!*l Consu elsctorel. com" 
consRCsiünclo da la compitbaclón 
msnclcn»da. 
Art. 16- •l»ctor«f«s ': 
tuén dtflnllivaii ¿«id» ai momtnto ; 
ni qj» l»« Juntai proV(ndal*i acii«r< ; 
iev ta publicación, • ináltiriib!*! 
liaitü IR próxima rectificación. 3 
Arl. 17. La Dlrecclin gannrsl da " 
S:l?dWlca podté nombrar las Co* í 
íiijlondi y renilzar la» Impacción»» ' 
de! servicio qna crea conveníante» ; 
pard Intervsnlr y comprobar con i 
tf cfcla IRI op»raclono» da la forma- ¡f 
clin del Canso electarai. í 
Art 18. Lo» Ajuntsmlantoi f \ 
las Olputídonai provincial*» abo- ? 
nfráii, retpectlV»mi>nt«, loa g » t o i i 
a;e Indica el «rtlcalo S 0 de la R u i ) 
(ird'in da 16 da taptUmbra da 1907. I 
Lor. rt»má* gaitot ralactonedot con 'i 
|n f j . m i d ó n del Como electora'. | 
urán de cuenta del Estado, y para i 
tubvenlr a ellos s» concuda un su- \ 
pltmento i» crédito de 450X00 pa i 
Míes, Imputable a laaeccldn 9 * da i 
los Deunrlamentcs mlnliterlalaa, ca- ; 
¡iftvioS*- ertlcolo 4.•, concepto 1.* i 
Art. 19. Lo» Duligado» gub^r- : 
tiatlv?» vlgllnrán al edrlcto cumplí- I 
trl.mío del preitnta Rsal decreto, ' 
cuidando mujr eeptclalmante: 
A) D : que no te nl'gua o retra- . 
se l.od'bldain'.nts la «xpadlclin da , 
tqvslloi cartlficadoe »ann icilcl- | 
Idoc para acradltar el durecho da | 
lufwglo. 6 
B) De que la Jantn mnnlclpal del ] 
Canta «locioral no proceda con par- v 
claiidíd al Informar lae peticione» da i 
\K uilona» o excluílone» que fer- ; 
m'.;ini lo» electoras- i 
C) Da que sea afectiva la expo- i 
iklén da la» Hita» alectoralas al pií- ¿ 
b.lcc íur^nti 1»» horas y plazos que : 
«iibisce ette Rial decreto. : 
D) De qu» sa constituyan las '; 
¡mk'.ti municipales del Canso alee-
lora! dentro dt los diez días slgulen-
te* * \¡s Bub IcaclAn de asta Decreto. 
Los Gjbirnsdore» civiles podrán ' 
wsilg^r con multa huta da 8 500 
K n t s í las contravenciones a aita 
Deat>(o, asüeclalmentü las que con- ' 
lisian na petición Indebida de Inclu- ; 
•lóii o exclnilén en al Censo, o an 
Inciusldn simultánea en Varias sec- ' 
clones, sin »r juicio da pasar an cada 
caio ni oportuno tanto da culpa a 
¡os Tribunal*» de Justicia. 
L*;. inftaccionas y delitos, on 
amio sa rtlurv a la formsclán de) 
C' ¡iiu e!actorr,¡, terán corregidos y 
pensión confoim» « lat; norma» qua 
«il.brtcí el titulo VIH d" la <ey EleC-
twui g io. sgoíto <¡» 1907. 
A.r¡. 20. L'ÍS Jui tss provinciales 
1 munlclpalas i!ei Ci-njo «lactoral 
Sí conatltulríí;! dentro d<! ¡o» diez 
ih i sfgnlent ír, a íu publcnclón da 
•»!'• Dicreío. LES reciamudonas que 
" formoldn tcntrH la constllución 
«ÜM y olrsi, serán issuaitos con • 
fotm a lo pi«iv«»ido «n IB ley da 8 
- gy-io d« 1907, 
fir.ío «n Pnl.-clo R 10 í!e f.brll í« 
¡021,,-.ALFONSO —El Prneld^ts 
<1¿I DlrtcH.tio M«i!'.r, Migue! Pci' 
"o <ic Rivera y Orbane/a. 





. l'.mo. S t ' Lai Junte» tRWldpa'-ss 
f! Cmío d la j.ob¡.'ClÍ3. crvadsj 
R»!l ord.-o 26 óa moyo 
h-ibrán fi» raaiízsr-, como «n 
'««riar*» rtnsvtciosss, tss opíta-
clones da la Inscrlpcldn para ll=V.ir 
a «fectoel Censo electoral da toda 
la Nacldn, qua di»pone al Real de-
creto de 10 de abril dal corriente alio; 
y como quiera que la» mencionadas 
Juntas, por al tiarpo transcurrido 
desda su constitución, han d'bldo 
sufrir variación*» an «l personal da 
que se componan y se hace preciso, 
por tanto, reconstituiría!; 
S. M , el Roy (Q. D O ) is ha 
servido dlupontr qu» los Gjbtrna-
dora» civiles ordenan a todos los 
Alcaldes de sus respectiva» provln 
cías, qua procedan Inmediatamente 
a recomtltulr las Juntes munlclpa-
!a< del Censo de la peb selón, a te-
nor de lo dltpueito *n el articulo 10 
de la fiiitrnccfdn aprobada por la 
Real orden dtnda de Í 8 da mayo de 
1980. 
De Real orden lo digo a V. I pera 
su conocimiento y aféelos corres-
pondientes. 
Dios guarde a V. I . mucho» alio». 
Madrid, 21 da cbrll da 1924 - E l 
Subsecretario encargado del dupa-' 
cha, Aunes. 
S«flores Gjb*rna4cres civiles de 
todas las provincias. 
(Oawte del di» S2 de akril de 19M.) 
DIRECCION GENERAL 
B> CeUUNICACia.NKS 
Sacclán l .«-Nsgoclado 5.* 
Adm¡nistra$¡6n principal de Ga-
m o s 4e León 
Debiendo procederá* a la cehbra-
clín da la subasta púb lea para con* 
tratar la conduccldn de la corraipon* 
dencla oficial y pública, en carruaje 
de dos o cuatro rueda», entre Ssha-
glin y su eatacldn férrea, b;jo el tipo 
do des mil quinientas pnieta» anua-
les, por término de cuatro altos y 
dtmá» condiciones del plugo que 
está de manlfleito en esta Principal 
y en la Estoftta de.Sahagdn, con 
srr«g;o a lo prevenido en el capitu-
lo primero, art. 3.*, del Reglamento 
para el régimen y swvlclo 6*1 Ramo 
de Correo» y modificaciones Intro-
ducidas por Real decroto da 21 de 
marzo de 1907, se advierte que sa ad-
mitirán IB» propoilclone» que »e pre-
senten, en papel timbrado 4* 8.* cía-
le, en e»ta Admlnlitrnclón y en la 
dsSohagún. previo cumplimiento de 
lo dispuesto an In Rsal orden -el 
Minutarlo d* Hacienda do 7 da oc-
tubre de 1904, Imite m 10 d ' mayo 
próximo, lnclu»lv», y qua la apertura 
da los pliego* t«ndrá lugar, ante el 
Jofe de esta Principal, el din 15 del 
mlsmv) mes, a les once horas. 
Luán, 25 dn abril de 19Í4 —El 
AJmlnlitredor principal, AlVargon-
ZÍU'Z. 
Mettelt de propasteién 
Don Fulano do Ta! y Tal, natural 
di. , vecino da s eob igaa 
tíütemji'flar la conduccldn diaria d^l 
correo entro la» oficinas d i ! Ramo 
de Sshegún y su estación férrsi. For 
al preclü de pesstss c én -
ílmos (»n l»lrn) anua!»», con arreglo 
a IB» coiidlclonaií dsi nllrgo aproba-
do por el Goblítno, Y pnra aaguri-
dad da ostn projioslcló.-i acempaflo 
a tilia, y por sepsrBdo, I - , carta de 
PBg i qus acredltu haber ttepcsltndo 
«n 1« csnllífld da p?*!-
íai, y ia cédula pnrsonal. 
(Fecha y firma) 
Sübdno (lili di la proiíne!» 
O B R A S P U B L I C A S 
Anuncios 
Habiéndote efectuado la recap-
ción dtflnltiVd d* las obras de rapa-
racldn de •xplennclón y firm* d* 
los kildnutros 296 a 308 de la corre-
tara de Madrid a La Corada, h i 
acordado, en cumplimiento de JaReel 
orden d* 3 de tgosto de 1910, ha-
cerlo público para qua los que crean 
deber hacer alguna reclamación con-
tra el contratista D. Alvaro Qjrcla, 
por dallos y perjuicios, deudas de 
fornaics y materiales, accidentes del 
Irabdjo y demá» que d« la» obras sa 
deriven; lo hagan en los Juzgado» 
mnnlclpale» da lo< término» an que 
raülcan /a» obras, que son los de La 
Baüiza y Ctbrones del Rio, en un 
, piazo de valnte dle»; debiendo los 
Alcalde» d* dicho» términos Intere-
sar d» aquella» autoridades la entre-
gids lasreclamaclonus presentadas, 
?ue deberán remitir a la Jifatura da >bra» Públicas, an esta capital, dan-
tro del plazo da t/elnta días, a con-
tar de la ficha de le Inserción de es 
te anuncio en el BSLETIK. 
León, 23 da abril de 1924. 
E l Goberaeler 
Alfonso G. -BarM, 
DON ALFONSOGOMeZ-BARBÉ, 
GüBBRNADúR CIVIL DB SSIA PRO-
•INCIA. 
Hago saber: Qua d blando Ins-
trulrii» el expediente Informativo • 
que *% tifiare el art. 13 del Rigla 
mentó de 10 de agosto de 1877, res-
pecto a al «I trazado del trozo 6.* de 
la carretera de Astorg* a Ponfsrra 
da, es el más conveniente bajo el 
punto de vista admlnisratlvo y de 
los Inlereins de la zona o reglón a 
que ha de servir, y sobre si dsbs 
mant*ner<a o variarse la clasifica-
ción de tsrear orden qua sa I * ha 
atribuido en el plan, he acordado se-
ñalar un plazo de treinta días, a con-
tar del siguiente al de la Inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, 
para admitir las reciemaciones qua 
s* presenten en la A'caldfa de Molí-
naseca, término municipal a que 
afecta el trazado, y en este Gobier-
no civil; advlrtlando q je el proyecto 
está d« manifiesto «D la J»f lluro da 
Obra; Públicas da la provincia. 
Laón, 22 de ¡ibril de 1924. 
Alfonso C- B a r b é 
Los referidos rtprssantantes de-
berán entregarme un i fíelo f rmado 
por 'a autoridad municipal, en el qua 
consta el nombra y anellldo» del 
designado, y en él estará utampado 
•I sallo d« la Alcaldía; sien/lo de 
advertir fue sin el mencionado 
oficio, no se hard entrega de ¡os 
koleiines « ningtna persona, aun-
que justificare cargo potinco o 
administrativo en el Ayuntamiento 
Con el cbjato <t ¡ que eita Comi-
sión »• lleve B cebo oportunamente, 
prtVergo n Jo» Alcalde» qu« los 
boletín»» han de estar distribuidos a 
domicilio entes M día 10 da maya 
próximo. 
Oportunamitnte a* remitirán ejeni' 
piare» dsl Real decreto a Instruc-
ción psra llevar a efecto el nusVo 
Censo el«ctoral. 
Lvón 25 de abril de 1924.—El Je-
fe do Estadfttlca, José Lemas. 
^enovición del Censo electoral de 1924 
CIRCULAR 
A XJOS A L C A L D E S 
Habiendo ds procederse a la dis-
tribución, .1 domicilio, d<< ¡oí boletl-
!i«» Individual»: ao inicrlpdón «n el 
Censo e eclor-t!, formnío un Virtud 
d ' l RSÍI dvcretii d.-s la Pwldsncla 
dd Dlríctorlo Mlüiar, dio 10,dii co-
rrient», espero de los Srss. A c i d » » 
de IB proVlneta que ilsisdí, «¡ din de 
la uub Icaclnn dn asía clrculi!'- c.| 
BOLETÍN OFICIAL hasta e l H de 
mayo p r ó x i m o , isberéo prttsxn-
tarse «o ¡HS i.-flcinas de Estadliücn 
(pliiaa de S -n I.ld-o, 4, antresuelo), 
de ¡iif z da la ntiñaua a áys d»- ia t w 
de. lo» r^proi'itiiuüt^ en dkh i - na 
toildm3'.it-ij(iciirga-5o5 «xprssamsnte, 
ds hacersí csrgo íe.-ílch.'.s buUtlnes 
M ! N A S 
Ananelo 
R E C T I F I C A C I O N E S 
Hiblendo nparecldo Varios «rro-
rei «n la» relaciones de minas ceda-
crida» en 31 <ia dlclembra da 1923, 
por débitos al canon de snperflcle, 
publicadas «n el BOI.BTIM OFICIAL 
de esta provincia, en sus número» 
142 y 143. cornupomilent?.» a los 
días 25 y 27 d« fib.-erc próximo pa-
sado, an cuyas relaciona» aporrean 
caducada» la» concesiones nombra-
das Nueva Petronila («x?«ril*nta 
n.* 4.407) y Marta (expndlsnta nú-
mero 6.894) qua no lo h<n alio, y 
no apareciendo, por el contrario, 
caducada ia concoilin nombrada 
Marina («xpcdlent* n." 6 887), «I 
Sr. Gobernador s« ha servido orde-
nar, con e i t i fscha, sean snb'ana-
dos los Indicados trr . re», y q j« ta 
deje, por lo tanto, sin efecto, la 
caducidad de hs concaaiones Nueva 
Petronila y Mario, ante» citadas, 
rehabilitando de asía modo dichos 
exp«dt*nUi, y qus se hsgi tuSWlca 
la caduddud de ín concisión nom-
brado Marina (»xp»dlsnt« núme-
ro 6.887), por débito» .-.I canon de 
«up-iflcb; dtc!(,rán<3o»!, por ¡o tan-
to, franco y regiUr&bis <»i ísrr*tso 
de esta conceilún. 
Lo qu» »* hico público por madlff 
de este porlóiilco oficial pora ios 
' efsctot conslgutente?. 
L«ón, 24 do abril de 1924 » E ! In-
geniero J*f*, M. López Dárlga. 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
Subasta para el suministro de 
carne de vaca con destino a los 
acogidos en el Hospicio de León, 
durante el ejercicio trimestral 
de 1924. 
El ¿ h 6 de mayo príxlmo, 8 las 
dte-z da Su moñaíi:». tonrírá ing^r t n el 
salón d* **flonet )n Dlímtn.lán, 
aiii* «| Sr. G^bernndor civil o Dlpu-
tBdo en q;il«i; di-lsguo, la súbanla da 
2.170 kilos fli CÍTUS do vaci, para el 
Hospicio -(» XsM, tluranta * l «-jar-
cíelo tríitn:;trn! i » 1924, a! oncJo da 
dos ¡IOSHÍK Vílnttt céntimos tjno; r i -
glando p>ira ««ta subaf'a l-s d-mds 
con.''.lclon-vt in>ettaa en «l BOLETIN 
OFICIAL &» 'm provincia 135, da 
5 da fsbrero ¡3? 1923, s-'gún .icüijrdo 
I 
t » la Comiildn provincial da 22 da 
loa corriantai.. 
U i n , 25 da abril de 1924.=rEI VI-
capraildanta, f. A,, Juan Craipo. 
P. A. da la C . P.: El Sactatarlo, An* 
tonlo dal Pozo. 
Birovitien pi twat iM s i uta 
Mes i e a t r i l Ejeriicie trimestral de 1924 
Distribución de fondo» por capitulo* qae, para aatlsfacer las obligaclanaa 
de dicho mes, acuerda la ComUldn provincial, a propuesta de la Con-
taduría, con arreglo a lo prescrito en laa disposiciones vigentes: 
Otpí tu l» 
1.° 





























4.309 95 • 
IOS 588 02 
Importa esta distribución de foiiños las figuradas cismo sais mil qülnien-
tas ochenta y ocho pesetas y (ios céntimos. 
León, 10 de abiil ¿e 1921.—El Contador interino, Santiago Manovel. 
Setldn <¡t> 22 de t M> ét¡ 1924.—La Comlsltirt acordó aprc baria y <ju» r» 
publique Integra eii el BOLETÍN OFICIAL —Ei Vlc-prf tMtntCi P. h . , Juan 
Crespo — El Secretatlo, Antonio del E* copla:—El Contefiok- IR 
tarlno, Senticgo Manove!. 
AYUNTAMIENTOS 
M t a W a constitucional de 
León 
Acordada per ¡a Coitililén mual-
cipa! parmantnip. «" «eíltfn de 10 
del »cluai, IK «.""Wn, en vanto, a los 
Sre». H«r«deros de D. EugsutoPI 
c¿n, d» ¡ü paresia srbrante do la 
Via pública an í» ca5'* do PírranSo 
Marino, qu.» debe tacorporarüo a 
la propiedad ce úichos seflous, por 
sar Inedlfiecb!*, y cuya dtectla-
clón. m*dlclún y t: «clon hí¡ sido 
aprebada por la tefiricit-, CoftiiviiSn 
ptMiañante en i«isl4n d« 19 (¡¿I co-
nlunt* m«í, »« anwicla »! píbüco 
para que MÍ ol jiítzo ¿e q'sinc* ¿las, 
a comar ée l« publicación di l prt-
sert» an «1 BoLBffN OFICIAL, ta 
InUrpor.flan cuanir.» ruclamacionas 
s« coníidnriti oportenas. 
Uó/i 22 da abEÜ da 1924,—Ei Ai-
calde, Francisco Cr'fpo. 
Alcaidía constitucional de 
Vegas de! Can lado 
Stgúít perüclpf ei Vecino d»esía 
•Víüis, ¡oté Ga<c(s Oietc, «.1 dl« 19 
ia i «ctcul s»; txírp.Vió de! psíto, con 
dlrscción a ¡as monUfl»$ de RiaBo, 
una neju» de ae propl«dad, pelo ««• 
gro.'de 1,560 metro: de s'züáa, pró-
ximamente, o acá s«ls cunrta» y ms-
diu, pelicarib ir. cp-bízu, hsrrtda da 
las cuttrc pati s y cerraáf ¡ ¡¡si «a-
ficto a'giuio. 
Lo que se hsce f líbico per ms-
dlo i¡e este er.tnde psre qu£ c¡l qi :; 
ttigH conccln-.Ui'.to dí. tíHia e ta un-
cuentre «ti su POÍJIT. lo psrtlclpo 
an eita A'cnlifí-; regando al mismo 
tiempo, a las autrrliKd!'i3 y su* zg&n 
tas, precedan a su busets y ocupa-
ción. 
V«gas da! Condado, 23 ée abril 
da 1924.—El Aicííde en funcióKCS, 
Airado UimairT»3. 
Alcaldía constitucional de 
SantiagomiUas 
Confecclonsóo si padrón da edi-
ficios y solors» para el »JerclcJo d» 
1924 B 25, an halla da maulflosto al 
público en la Sacrsterfa M «ste 
Ayuntamiento por ocha días, a fin 
de oir r«clini<!oo»*s. 
Sentfegomfi'BK 23 de abril da I9Í4. 
El Alcaíd», Saturnino P. Alonso. 
Alcal'Jia conslituolonal de 
Cestropodamt 
El preiupimts ordinario de I925-
24, <58 e»ta AyOTitamlento, prorroga-
do par» al trlinftstre en curso, con 
iat modiflcadonw corraipondlentH, 
sahall» txvaksio al ¡¡fibllco en la 
Secrstsrla d*l mismo por «I término 
du qjlnce días, pura oír reclama-
clonas. 
Castropodnme 12 da abrí! d» 1924. 
El Aicalds, Aurellc AiVuruz, 
A¡ca¡d<a constitucional de 
Urdíales dei Páramo 
Con esta freha »» ha praaontsíío 
en isla Alcdldíu «i vtclno d« este 
f-'iiiblo, Luis rtaPíz J:mr, rosnifes-
taiido qu» <.¡ CÍA 24 iHi actual, y ha-
ri» de le ura d i I» rmftann, hin d«t-
«pcrecldo dei doinlclüo t.el mismo, y 
por una putrtR trs nra, (ios machoi 
de su propiciad, cuja dcsapítrlchin 
se etribuy» a robo. 
Los s'-ites d« dichas cebsllsrlrs, 
qu» facilitó e! citado ssñor, ion Isj 
slgulonlfti: Uii mEthci da palocattn-
Bo oscuro, n! morro íirugüdo, crin 
larga, Cola irrga. ntada 1,465 me-
tro», próximBrirt.Mtn, o sea 7 cuartas, 
herraduras d-^gastads?; el otro, ter-
üc'iíi'zjdi Ffrpxlmiida t,255m,>tro«, 
o sea rfls cuartas, ídsd 18 fño?, 
crin lecortfide, *! morro snsgredo, 
cola larga, htrrr t lum d^sgaitadas, 
las patín del strás defectuosas. 
Ss rutga muy encareciditment* a 
las autorlótís» tanto clvilas como 
mlülares, que se inttressn en la bus-
| Don Qanaro D/JZ Qarcfn, Jaez mu-
I niclpal de Rloaaco de Tapia, 
I Hago sabir: Que halldndosa Va-
| cantas las piezas de Stcretarlo y 
Secretario suplante de oste Juzgado 
municipal, se anuncian a concursa 
da traslado por término do treinta 
días, conforme a lo dlspgasto sn «I 
R*al decreto da 29 de ncVIembra de 
1920 y Real'orden de 9 de diciem-
bre de dicho aflo, para que los que 
daieen montrarse aspirantes, pre-
. santen tus solicitud»», documenta' 
das, dentro del expresado término, 
an tal Juzg'do de primera instnneit 
del partido de Lein. 
Rloaaco da Tapia 16 de abril de 
1124 =aenaro Dl*z García. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Curios Yíbra Franco, hijo de 
Rafael y de Coi>n-,s!o, nr.tursi de 
Vliladscanes, provincis d* L«ón, da 
ecupaclón •stiiíslentr'. d» 23 afioí á& 
edad, domiclilsdo iltlmamunte an 
Vllladocanes, proejado por k fal-
ta grave de d*sardó¡i con motivo 
<ii f altar a concentración pora su 
deí tbo a Cuerpo, comptirícerá m 
término i * treinta dtss Ente, e) Te-
p¡*nte Juez iKstrucíor d».l tercir 
RíglmiBíiío dtt Artii!er¡>s df Menta-
fti:, D Santlcgo Méndrz NaVa, r«-
í'dcnta v-t Ls Coruña; b»j3 {tpsrcl-
blmiwto qun d^ no offcíi'.ndo, s«¡-
rá doclnrsdo rabslde. 
Lu Coruña 5 áv übrl! ce 5924 — 
11 Tanlenta Jusz inttructcr, Sastitv 
ta Méndez, 
ca de dicho* msebos, y caso da ser 
hsbldos lo poRgtn en cer.oclmlsn-
to de esta Alcaidía. 
Urdíales dal Páramo, a 25 de abril 
da 1814.—El Alcdde, Lorenzo Juan 
CarreAe. 
Don Francisco Gdmsz Cubero, A l -
calde constitucional da Noceda y 
su término. 
Hago saber: Que teniendo pro-
yectado la construcción da la casa-
escuela de primera ensafianze. dal 
! pueblo da San Justo, se anuncia la 
subasta psri su conttrucclán, lisa y 
ll[;iiament», la cual tendrá lugar el 
día 11 del mes de muyo próximo, n 
ic<s oi;c« horas d*l día, en expresado 
putbio y en •) locaí casa ascaals: 
todo e!io con arrtglo ai pll»gr, de 
cocdlclonss y presupuesto que se 
hüllüi! d« manifiesto en la Stcretarla 
del Ayuntamiento, donde podrán 
ent&rerso los qua deseen tomar ptr -
ta, «iinio «djudienda ai que mtjore 
el tipo y reúna condiclenas. 
Noceda 2) de abril de 1924.— 
Francitco Gómez. 
Alcaldía constitucional de 
Saucedo 
No hablando compurvclío s nin-
guna d.~. ist opar» clones dal reem-
plezo, ei niozo Valeriano Gírela 
Rieico, ¡itim. 2 ds reemplazo actual, 
y qu-j »igiin manifestó <u muirá so 
hali-i an ¡a Ropdbllca Argsntin:, re 
le cita, ¡lima y emplaza para que se 
prs-ver.to, y dn no verificarlo o pre-
sentar ica documentos ds su roce-
nocimle'ito y talla, será daclarado 
prdfugo, 
SacMdn 15 ds cbrll da 1924.—El 
Alcana, Stb.,;;lári González. 
JUZGADOS 
Don Rodrigo Vaidás Peón, Juez da 
Inrimcclan d« esta vMn y tu par-
' tldo, . 
Hsgo ssbor: Que en sumarlo qui 
s> tismlta en o»tu Juzgado con al 
núm, 9 de ortltn, an el año actuai, 
por dlípuro de arma de füe go y le-
tloiws InfetWat, vn el pueblo do 
Mo d '3, al vecina de Hermid«. José 
Part>¡ra Gírela, la ñocha del 26 ri* 
otmro último, se acordó citar n me-
dio dní pr-ajonti! edicto al referido 
lesionado José Peraira, para que en 
el término ú'- quinto di» CORIIJSKZ-
ca ii'it;: p a t í Juzgado, con obj-tto de 
ser recoHoddo por dos facalíaííVos. 
Y H fin da que tenga efecto lo 
acordado, sa oxplii? al pratent» en 
Villnfranci <?«1 Bl^rzo, a 12 do abril 
d i 1924.=Rodi¡ga Valdé».— El Ss-
crtiiuiio, P. H . , Alfredo Sixto. 
Don C»fsrlno Bardan AlVarsz, Jutz 
muKlclüt,! de Ln Robla y su tér-
mino (Lsdn). 
Hagu »-.bír: Qu« sa halia Vncim-
ta la plaze d» Sacretario suelen-
ta m ¡Ma Juzgado municipal, ia cual 
ha ds provece en ios lé'mincí m/.f-
cadoz «-ii R>!giam«nfo de 10 da 
abril d* 1871 y iay Orgánica sobre 
ei Pc'or jüúlclcl. 
Los [iip!rsiit»3 pr»santarán sus 
solicitudes, debiduir.Qiite docí.r.wn'.a 
dos, «nta asta Juzgado, en término 
i ' i quinen días, n contar düsd« o| 
siguiente al d» su Intercldn en el Bo-
LBTIN OFICIAL da ia provincia y Ga-
ceta de Madrid. 
L« Rebiü 16 de abril de 1924.— 
Csferhio Birdó*. 
i González Mcrtlm z (An'rcnlo). hl-
| Je ilt. Lorenzo y Aguodn, üuturel de 
3 Veiülu de la Ralna, provincia de 
¿ Lsón, de estsdo *olííro; profaslán 
:! jornalero, tie 21 aflo* tí»! «dsd y cu-
'i jas «sflae psrsonalas son: Mistura 
5 1,570 mítroa, donnidliado áitlma-
I m»!¡t--í en VsllH» c« in Reina, pro-
¡ vincbi de Lfidn, y »uj¡-to B ex?»-
! dlar.t.? por hnb«r faíindo s concan-
s trfídón. comparaca'á dentro do! tér-
i tnim dn I rain ¡a fllxs ant» n) T«-
f nl*nt« Juoz Instructor dnl Betalidn 
í d» Montaña, Barcalone, 3 0 da Ca-
; ladow». D. Jusn Olea Vlíleesams, 
' 4-Í gn^rnteidn en estn esprt»» (cu irt*! 
i da S»n Punwndo, Barceíoneta); bajo 
J «pmrclUmiMto qo» do t,o efectuarlo, 
í 86rá daclando rebelde. 
Bvceiona S-dfl nbrl.'•1'» 1924.— 
El Tw.lente Juaz Instrnctor, Juan 
í Olto. 
Vlrojta Qemanto (Joté), hijo da 
FíriimitJo y do Marl>i, naturtil 
. León, provincia de Mk-'m. á%21 afic» 
¡ da üded, áoni!clil;ií!'.:i úlílm.imaiiís 
i en Loón, y suj^io r, «XjSíillOHtto por 
h'íb! r taltete a oonceatredón a la 
Csj í d»Roctut« d-Líúri , númaro 
i 112, pera su duatlno a Cuerpo, 
: coiiip!¡r»c-5rá dentro de! té.'mlco d » 
ír«i¡:!a á\a¿ w El P.-.rdo (Madrid) 
, snte et J««z Insttoctor O. Pedia 
, SsnzParrü, CsplUü de lng«i¡ieros, 
• con d-mttoo en e| primor R,\glnil>jn 
toá» Tílégrsfo», d* gunrnlclón en 
; El Pírdo; bftjo apercibimiento dm 
ser dacíarodo ríbílds si no la sf-c-
!úa. 
El Pardo 6 do abril d« 1924 — El 
Jusz instructor. Padro Smiz. 
LRON 
Imp. de la Diputación provincial 
